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Sl. 1. Tlocrt Karlovca iz 1579.
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Preobrazba bastionskih utvrðenja grada Karlovca




Proces preobrazbe bastionskih utvrðenja u velikom je broju hrvatskih i europskih
gradova rezultirao spajanjem gradske jezgre s predgraðem, oblikovanjem predje-
la s koncentracijom javnih graðevina. Analiza procesa izgradnje i preobrazbe te
urbanistièkih obiljeja prostora na mjestu bastionskih utvrðenja provedena je na
primjeru Karlovca, koji je do poèetka 20. stoljeæa imao jednu od najznaèajnijih
bastionskih tvrðava u kontinentalnoj Hrvatskoj.
The conversion of bastion fortifications in many Croatian and European cities has
resulted in linking the town nucleus with the outskirts thus forming areas with pre-
dominantly public buildings. Karlovac, the town which until the early 20
th
c. had
one of the most significant bastion fortifications in Continental Croatia, served as
the basis for this analysis focused mainly on the construction and conversion as




* Èlanak je nastao u okviru istraivanja teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura” Arhitekton-





Istraivanje procesa izgradnje i preobrazbe
bastionskih utvrðenja u hrvatskim i europ-
skim gradovima dio je istraivanja provede-
nog u sklopu znanstvenoga projekta „Urbani-
stièko i perivojno naslijeðe Hrvatske kao dio
europske kulture” na Arhitektonskom fakul-
tetu Sveuèilišta u Zagrebu, koje ima za cilj
hrvatsko urbanistièko i perivojno naslijeðe
postaviti u europski kontekst. Proces preo-
brazbe bastionskih utvrðenja, kao posljedica
gubitka njihove funkcije te promjene geopoli-
tièke situacije u Hrvatskoj i Europi krajem 18. i
poèetkom 19. stoljeæa,
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u velikom je broju gra-
dova rezultirao spajanjem gradske jezgre s




najveæim dijelom radi o današnjim gradskim
središtima, namjera je ovoga rada da se uz
analizu procesa izgradnje i preobrazbe ba-
stionskih utvrðenja prikau i urbana obiljeja
prostora nastalih na njihovu mjestu poèet-
kom 21. stoljeæa. Analiza procesa izgradnje i
preobrazbe, te analiza urbanistièkih obiljeja,
prostora na mjestu bastionskih utvrðenja, bit
æe u èlanku provedena na primjeru Karlovca,
koji je do poèetka 20. stoljeæa imao jednu od
najznaèajnijih bastionskih tvrðava u konti-
nentalnoj Hrvatskoj.




dijelu kontinentalne Hrvatske, utemeljen je
1579. godine kao rezultat politièke odluke i
vojne strategije Austrijske Monarhije kojom
je na vanom strateškom poloaju za obranu
od Turaka osnovan novi vojni grad
4
(Sl. 1).
Izgraðen na konceptu pravilnoga šesterokuta
s ortogonalnim rasterom ulica, oko kojeg se
nalazi pojas bastionskih utvrðenja u obliku
šesterokrake zvijezde, Karlovac predstavlja
jednu od rijetkih cjelovitih materijalizacija
shema idealnih renesansnih gradova. Izgrad-
nja kojom je uoblièena tlorisna kontura tvrða-
ve u Karlovcu izvedena je u razmjerno krat-
kom razdoblju od desetak godina, nakon
èega se do polovice 19. stoljeæa kontinuirano
odvijaju graðevni radovi na odravanju i ob-
navljanju bastionskih utvrðenja, no bez zna-
èajnih promjena ukupne tlorisne slike. Jedina
veæa promjena na utvrðenjima bila je izgrad-
nja revelina ispred Novih vrata izmeðu Eliza-
betina i Koruškog bastiona u sklopu velike
obnove tvrðave od 1739. do 1777. godine. Po-
sljednji veæi graðevni zahvati na utvrðenjima
izvedeni su u razdoblju od 1839. do 1850. go-
dine, kada tvrðava proširenjem bastiona do-
biva konaèni tlorisni oblik, a bedemi su i ba-
stioni najveæim dijelom obloeni kamenom.
5
Bastionska utvrðenja Karlovca izgraðena do
polovice 19. stoljeæa sastojala su se od šest
bastiona povezanih kurtinama i jednog reveli-
na, ispred kojih je postojao opkop s vodom iz
rijeke Kupe i pojas glasija. Postojala su dva
ulaza u tvrðavu mostovima preko tvrðavnoga
opkopa, kroz sjeverna (Stara) i juna (Nova)
gradska vrata. Bastionska utvrðenja površine
oko 27 ha zatvarala su gradsku jezgru na pro-
storu od 11,5 ha (Sl. 2).
RAZGRADNJA I PREOBRAZBA BASTIONSKIH
UTVR\ENJA OD PRVE POLOVICE 20.
DO PO^ETKA 21. STOLJE]A
DISINTEGRATION AND CONVERSION OF
BASTION FORTIFICATIONS BETWEEN
THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
AND THE EARLY 21ST CENTURY
U razmjerno kratkom razdoblju od 1926. godi-
ne do polovice 20. stoljeæa izveden je najveæi
dio preobrazbe bastionskih utvrðenja, kojom
je oblikovana nova izgradnja na njihovu sje-
vernom, zapadnom i jugozapadnom dijelu, a
slièna je situacija zadrana do poèetka 21.
stoljeæa. Do 1925. godine, kada se prihvaæa
Regulatorna osnova izraðena na temelju
smjernica za razvoj grada dobivenih javnim
natjeèajem iz 1922. godine,
6
dolazi do odre-
ðenih promjena na prostoru utvrðenja isuši-
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1 O geopolitièkoj situaciji u Hrvatskoj i Europi krajem
18. i poèetkom 19. st. detaljnije u: Krajnik, 2005: 129.
2 Javne graðevine èine zgrade javne namjene i javni
gradski prostori.
3 Prema popisu stanovništva Dravnoga zavoda za sta-
tistiku iz 2001. godine.
4 Karlovac prestaje biti iskljuèivo vojni grad veæ 1585.
god., kada se unutar zidina useljava prvo civilno stanovniš-
tvo (Lipovšæak, 1979: 428).
vanjem tvrðavnoga opkopa, oblikovanjem
Promenade trasirane vanjskim rubom opko-
pa te ostvarivanjem izravnih veza ulicama iz-
meðu gradske jezgre i predgraða na mjestima
nekadašnjih gradskih ulaza, no veæih zahvata
u smislu razgradnje utvrðenja ili nove izgrad-
nje nije bilo.
Na sjeverozapadnome dijelu utvrðenja (Sl. 3),
neposredno nakon prestanka zabrane grad-
nje od strane vojnih vlasti nastaje izgradnja
istoèno od Karlova bastiona na prostoru da-
našnje vatrogasne postaje. Uz izravnavanje
terena na mjestu bastiona i tvrðavnoga opko-
pa oko njega s razinom terena u gradskoj jez-
gri i u predgraðu, unutar nekadašnjega opko-
pa izgraðen je sklop vojarne oko postojeæe
zgrade iz 19. stoljeæa i graðevina precrpne po-
staje gradske kanalizacije. Na sjevernome di-
jelu Karlova bastiona i potezu sjeverne kurti-
ne prema Kranjskom bastionu izgraðen je ne-
prekinuti potez prizemnih zgrada vojne nam-
jene, dok je tvrðavni opkop ispred kurtine
djelomièno visinski ujednaèen s okolnim tere-
nom. Potez Draškoviæeve ulice prati oblik
utvrðenja. Na njenoj sjevernoj strani veæ je
krajem 19. stoljeæa najveæim dijelom obliko-
van neprekinuti potez izgradnje uliènih proèe-
lja, dok je na junoj strani prema tvrðavnom
opkopu do danas saèuvan drvored gradskoga
šetališta (Promenade), oblikovanog 1861. go-
dine kao spoj gradske jezgre i predgraða (Sl.
4). Na mjestu nekadašnjeg ulaza u grad kroz
Stara vrata još je polovicom 19. stoljeæa trasi-
rana današnja Ulica Pavleka Miškine,
7
koja
prelazi nasipom preko nekadašnjega tvrðav-
nog opkopa uz istoènu flanku Kranjskog ba-
stiona i vodi izravno na Trg Josipa Jurja Stros-
smayera. Nakon 1925. godine, po vanjskoj
konturi Kranjskoga bastiona izgraðen je kon-
tinuirani potez kuæa, èime je oblikovan novi
gradski blok koji svojim oblikom prati geome-
triju nekadašnjih utvrðenja. Na prostoru dje-
lomièno zatrpanih opkopa oko bastiona obli-
kovane su prometnice i perivojne površine
upuštene 1-2 metra u odnosu na rubne ulice.
Na mjestu kurtine izmeðu Kranjskoga i Ban-
skoga bastiona do danas nije oblikovana
nova izgradnja, a tvrðavni je opkop na ovome
potezu takoðer samo djelomièno visinski
ujednaèen s rubnim ulicama, te je u njemu
oblikovana perivojna površina. Ta je perivoj-
na površina u središnjem dijelu podijeljena
nasipom kojim prolazi današnja Ulica Stjepa-
na Radiæa na mjestu nekadašnjega pomoæ-
nog ulaza u grad mostom preko tvrðavnoga
opkopa.
8
Banski bastion porušen je polovi-
com 20. stoljeæa i visinski ujednaèen s razi-
nom terena u gradskoj jezgri, a na njegovu je
mjestu takoðer oblikovana perivojna površi-
na (Sl. 7). U prvoj polovici 19. stoljeæa na sje-
vernome dijelu vanjskoga ruba nasipa ispred
tvrðavnoga opkopa oko Banskoga bastiona
nastaje neprekinuti potez izgradnje uz današ-
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5 megaè, 2000: 115
6 Lipovšæak, 1979: 433
7 Ulièni pravac na trasi današnje Ulice P. Miškine prvi je
put prikazan na katastarskoj karti grada iz 1862. godine.
8 Treæi (pomoæni) ulaz u gradsku jezgru preko tvrðavno-
ga opkopa izmeðu Kranjskoga i Banskoga bastiona javlja
se na grafièkim prikazima od druge polovice 18. st.
Sl. 2. Shematski prikaz bastionskih utvrðenja
u Karlovcu s nazivima bastiona i gradskih vrata:
I – Kranjski bastion; II – Karlov bastion; III – Josipov
bastion; IV – Elizabetin bastion; V – Koruški bastion;
VI – Banski bastion; 1 – Stara vrata; 2 – Nova vrata
Fig. 2 Schematic Represenation of Bastion
Fortifications in Karlovac with the names of the
bastions and town gates: I – Kranjski bastion; II –
Karlov bastion; III – Josipov bastion; IV – Elizabetin
bastion; V – Koruški bastion; VI – Banski bastion; 1 –
Stara vrata (Old Gates); 2 – Nova vrata (New Gates)
Sl. 3. Sjeverozapadni dio utvrðenja u Karlovcu –
potez od Karlova do Banskoga bastiona, odnosno
prostor od današnje Ulice P. Miškine do Ulice kralja
Tomislava
Fig. 3 Northwestern part of the fortifications
in Karlovac – stretch between Karlov and Banski
bastions, i.e. nowadays the area between the streets
of P. Miškine and kralja Tomislava.
Sl. 4. Ostatci sjevernoga dijela tvrðavnoga opkopa
i Promenada uz Ulicu J. Draškoviæa poèetkom 21. st.
Fig. 4 Remains of the northern part of the moat
and Promenade in J. Draškoviæa street, early 21
st
c.
nju Ulicu Petra Zrinskoga,
9
koji je zadran do
danas. Prostor nekadašnjega tvrðavnog op-
kopa oko Banskoga bastiona djelomièno je
niveliran
10
pa je na njegovu mjestu ureðen pe-
rivoj. Uz glasiju zapadno od Banskoga bastio-
na 1892. godine izgraðeno je gradsko kazališ-
te „Zorin dom”, a 1920. godine i zgrada kina
„Edison” s geometrijski oblikovanim perivo-
jem na prostoru izmeðu same zgrade i Ulice
kralja Tomislava
11
(Sl. 10). U prvoj polovici 20.
stoljeæa juno od Ulice kralja Tomislava, na
dijelu zapadno od Promenade, izgraðen je
stambeni blok i zgrada Sokolskoga doma s
vanjskim igralištem na nekadašnjim glasija-




1951. godine sportsko igralište s tribinama iz-
vedenim u postojeæem nagibu terena (Sl. 13).
Istoèno od igrališta, na prostoru dobivenom
rušenjem kurtine izmeðu Banskoga i Koruš-
koga bastiona, u prvoj polovici 20. stoljeæa
oblikovana je današnja Ulica Ðuke Bencetiæa
uz rub tvrðavnoga opkopa i kontinuirano iz-
graðeno proèelje bloka s njene istoène stra-
ne. Do poèetka 21. stoljeæa jedinu promjenu
na ovome prostoru èini izgradnja graðevine u
kojoj je danas smještena Galerija udruge li-
kovnih umjetnika Karlovac.
Na jugozapadnome dijelu utvrðenja (Sl. 5), na
mjestu porušenoga Koruškoga bastiona, uz
rub tvrðavnoga opkopa u prvoj polovici 20.
stoljeæa oblikovana je ulica
13
i uz nju nepreki-
nuta linija izgradnje u insuli koje geometrija
prati oblik nekadašnjega bastiona. Prostor
tvrðavnoga opkopa ispred zapadne fase ba-
stiona djelomièno je visinski ujednaèen s razi-
nom terena u gradskoj jezgri i u predgraðu,
14
a u njemu nema izgradnje. Nekadašnjim vanj-
skim rubom opkopa i na ovome je dijelu pro-
stora na mjestu bastionskih utvrðenja u dru-
goj polovici 19. stoljeæa izvedena gradska
promenada s dvostrukim drvoredom, koja je
zadrana do poèetka 21. stoljeæa. Istoèno od
promenade, na prostoru nekadašnjih glasija
u prvoj polovici 20. stoljeæa nastaje izgradnja
uz današnju Ulicu Radoslava Lopašiæa. Unu-
tar tvrðavnoga opkopa juno od Koruškoga
bastiona izgraðena je polovicom 20. stoljeæa
zgrada današnje Tehnièke škole, èime je na-
rušena geometrija revelina ispred ulaza u
grad kroz „Nova vrata” (Sl. 15). Juno od pro-
menade, na nekadašnjim je glasijama trasi-
ran smjer današnje Ulice Ljudevita Jonkea, a s
njene je june strane
15
do 1933. godine izgra-
ðeno naselje obiteljskih kuæa s vrtovima.
Kurtina izmeðu Koruškoga i Elizabetina ba-
stiona porušena je i visinski ujednaèena s ra-
zinom terena u gradskoj jezgri u prvoj polovici
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9 Ulica na potezu današnje Ulice P. Zrinskoga nastaje
kao juni rub nekadašnje Vanjske velike pijace, na kojem je
prostoru do polovice 20. st. izgraðena gradska insula ne-
pravilna oblika, omeðena današnjom Šipuševom, Vitezovi-
æevom, Mihoviliæevom i Ulicom P. Zrinskoga.
10 Danas je teren na prostoru nekadašnjega opkopa oko
Banskoga bastiona upušten 2-3 m u odnosu na razinu tla u
gradskoj jezgri odnosno u predgraðu.
11 Ulica kralja Tomislava probijena je u prvoj polovici 20.
st. kao nova veza gradske jezgre i nekadašnjega predgraða
koje na ovome zapadnom dijelu doivljava najintenzivniji
rast u razdoblju neposredno nakon prestanka zabrane iz-
gradnje na prostoru utvrðenja.
Sl. 5. Jugozapadni dio utvrðenja u Karlovcu – potez
od Banskoga bastiona do revelina, odnosno prostor
izmeðu današnje Ulice kralja Tomislava i Ulice S. Radiæa
Fig. 5 Southwestern part of Karlovac fortifications
– stretch between Banski bastion and the revelin, i.e.
nowadays the area between the streets of kralja
Tomislava and S. Radiæa
Sl. 6. Jugoistoèni dio utvrðenja u Karlovcu – potez
od revelina do Josipova bastiona, odnosno prostor
od današnje Ulice S. Radiæa do Ulice J. Haulika
Fig. 6 Southeastern part of Karlovac fortifications
– stretch between the revelin and Josipov basion, i.e.
nowadays the area between the streets of S. Radiæa
and J. Haulika
Sl. 7. Prostor opkopa ispred Banskoga bastiona
poèetkom 21. st.
Fig. 7 Moat in front of Banski bastion, early 21
st
c.
20. stoljeæa, ali na njenu mjestu do polovice
20. stoljeæa nije nastala nova izgradnja. U
drugoj polovici 20. stoljeæa, istoèno od da-
našnje Ulice Stjepana Radiæa – ulice na pote-
zu nekadašnje kurtine, izgraðena je uglovna
zgrada kojom je negirana nekadašnja geome-
trija (smjer bedema), dok je istoèno od Radi-
æeve ulice oblikovan perivojni trg trokutnog
oblika, èime je u geometriji rubnoga bloka
gradske jezgre zadran pravac nekadašnje
kurtine. Preko opkopa i revelina ispred neka-
dašnjih „Novih vrata” trasirana je današnja
Ulica Stjepana Radiæa, a s njene je zapadne
strane izgraðena prije spomenuta zgrada
Tehnièke škole, dok se istoèno od nje od prve
polovice 19. do druge polovice 20. stoljeæa
nalazila kapela Sv. Kria. Jugoistoèno od ka-
pele, na revelinu su u drugoj polovici 19. sto-
ljeæa izgraðene dvije zgrade vojne namjene. U
drugoj polovici 20. stoljeæa na prostoru istoè-
noga dijela revelina dolazi do rušenja posto-
jeæe izgradnje i oblikovanja perivojne površi-
ne uz zadravanje geometrije utvrðenja. Uz
rub glasije juno od revelina, na krianju ce-
ste prema Rakovcu i puta na mjestu današnje
Kurelèeve ulice u drugoj polovici 19. stoljeæa
izgraðena je zgrada škole.
Na jugoistoènome dijelu utvrðenja (Sl. 6), na-
kon rušenja i visinskog ujednaèavanja Eliza-
betina bastiona s razinom terena gradske jez-
gre i predgraða,
16
na njegovu mjestu nema
nove izgradnje sve do druge polovice 20. sto-
ljeæa, kada je na gotovo treæini tlocrtne površi-
ne nekadašnjega bastiona izgraðena zgrada
Doma umirovljenika, pri èemu ta zgrada tek
djelomièno prati tlocrtni oblik utvrðenja na
naèin da boèna krila prate geometriju neka-
dašnjih flanki (Sl. 18). Preko istoène flanke Eli-
zabetina bastiona u prvoj polovici 20. stoljeæa
trasirana je cesta na mjestu današnje Ulice
Vjekoslava Klaiæa, èime je uspostavljen ulaz u
grad s jugoistoène strane. Opkop oko Elizabe-
tina bastiona djelomièno je niveliran pa je do
danas saèuvan od izgradnje. Uz vanjski rub
glasija, juno od Elizabetina bastiona u prvoj
polovici 20. stoljeæa izgraðen je niz stambe-
nih zgrada sa sjeverne strane današnje Kurel-
èeve ulice, dok su u drugoj polovici 20. stolje-
æa istoèno od toga niza izgraðene još tri stam-
bene zgrade (Sl. 21). Na potezu kurtine izme-
ðu Elizabetina i Josipova bastiona nakon ru-
šenja utvrðenja nema nove izgradnje.
Na sjeveroistoènome dijelu utvrðenja (Sl. 8),
na prostoru Josipova bastiona koji je djelo-
mièno visinski ujednaèen s razinom terena u
gradskoj jezgri
17
nalaze se poèetkom 21. sto-
ljeæa graðevine vojne namjene. Iako je vanjski
rub bastiona obrastao gustim visokim i ni-
skim zelenilom, a tvrðavni opkop zadrao go-
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12 Tvrðavni opkop na prostoru juno od Ulice kralja To-
mislava zadrava gotovo izvorni presjek, s visinskom razli-
kom od 4-5 m u odnosu na razinu terena u gradskoj jezgri.
13 Na mjestu današnje Ulice M. Gambona.
14 Upušten je 2-3 m u odnosu na razinu današnje Ulice
Ðuke Bencetiæa.
15 Prema smjernicama Regulatornoga nacrta iz 1905.
godine.
16 Uz zadravanje izgradnje prvoga reda kuæa uz juni
rub današnje Kukuljeviæeve ulice.
17 Na potezu fasa i flanki saèuvan je zemljani nasip 1-2 m
viši od razine terena u gradskoj jezgri.
Sl. 10. Perivoj uz kino „Edison” poèetkom 21. st.
Fig. 10 Park next to ”Edison” cinema, early 21
st
c.
Sl. 8. Sjeveroistoèni dio utvrðenja u Karlovcu – potez
od Josipova do Karlova bastiona, odnosno prostor
od današnje Ulice J. Haulika do Ulice P. Miškine
Fig. 8 Northeastern part of Karlovac fortifications
– stretch between Josipov and Karlov bastions, i.e.
nowadays the area between the streets of J. Haulika
and P. Miškine
Sl. 9. Doba preobrazbe utvrðenja u Karlovcu:
1 – druga polovica 19. st.; 2 – prva polovica 20. st.;
3 – druga polovica 20. st.
Fig. 9 Conversion of Karlovac fortifications:
1 – second half of 19
th
c.; 2 – first half of 20
th
c.;





– nije moguæe govoriti o
perivojnom ureðenju toga dijela nekadašnjih
utvrðenja. Glasija je saèuvana od izgradnje, a
njen je presjek djelomice moguæe išèitati i u
presjeku terena. Kurtina izmeðu Josipova i
Karlova bastiona takoðer je porušena. Unutar
tvrðavnoga opkopa koji je djelomièno visinski
ujednaèen s razinom terena u gradskoj jezgri,
dok je ispred kurtine i Karlova bastiona kra-
jem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeæa izgraðen
sklop vojarnice (Sl. 23).
ZAKLJU^AK ANALIZE PROCESA PREOBRAZBE
BASTIONSKIH UTVR\ENJA
CONCLUSION OF THE ANALYSIS
Zbog zabrane gradnje na prostoru utvrðenja
od strane vojnih vlasti, sve do 1926. godine
utvrðenja ostaju u graðevnome smislu goto-
vo netaknuta. Donošenjem Regulatorne os-
nove 1925. godine i prestankom valjanosti
odredbi o zabrani gradnje dolazi do djelomiè-
noga rušenja utvrðenja, ali ne i znaèajnije
nove izgradnje na njihovu mjestu. Do poèetka
21. stoljeæa najveæim je dijelom saèuvana ge-
ometrija obrambenoga pojasa karlovaèke




æim je dijelom provedena neposredno nakon
1925. godine (od 1926. godine do polovice
20. stoljeæa), kada je oblikovana nova izgrad-
nja na zapadnomu dijelu tvrðave
20
i na potezu
kurtine izmeðu ta dva bastiona, gdje su tako-
ðer izgraðena dva nova gradska bloka. Unu-
tar tvrðavnoga opkopa oko Karlova bastiona
izgraðena je toèkasta struktura vojnoga sklo-
pa, dok je u tvrðavnome opkopu juno od Ko-
ruškoga bastiona izgraðena zgrada škole.
Preobrazba utvrðenja nakon 1925. godine
bila je i planirana i regulirana.
21
Planerske
smjernice za razvoj grada nakon uklanjanja
tvrðavnoga pojasa utvrðene su Regulator-
nom osnovom iz 1925. godine, prema kojoj je
na prostoru utvrðenja zamišljeno ureðenje
perivoja uz postojeæu Promenadu, izgradnja
botanièkoga vrta na sjevernom dijelu utvr-
ðenja, ali i nova izgradnja (Sl. 9).
Povezivanje gradske jezgre i predgraða uli-
cama (Sl. 11) ostvareno je oblikovanjem dviju
novih ulica
22
uz tri postojeæa ulaza u grad na




postala je jedna od glavnih gradskih uliènih
poteza s rubnom izgradnjom najveæim dije-
lom javnih graðevina – kako na rubnom pro-
storu nekadašnjih utvrðenja,
24
tako i u svome
nastavku zapadno od eljeznièke pruge.
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Sl. 13. Košarkaško igralište u tvrðavnome opkopu
juno od Banskoga bastiona poèetkom 21. st.




Sl. 12. Karlovac – povezivanje gradske jezgre
i predgraða trgovima: 1 – Trg Lj. Gaja
Fig. 12 Karlovac – linking town nucleus with the
outskirts by means of squares: 1 – Lj. Gaja sq.
Sl. 11. Karlovac – povezivanje gradske jezgre
i predgraða ulicama: 1 i 3 – Ulica S. Radiæa, 2 – Ulica
P. Miškine, 4 – Ruski put, 5 – Ulica kralja Tomislava
Fig. 11 Karlovac – linking town nucleus with the
outskirts by means of streets: 1 and 3 – S. Radiæa st.;
2 – P. Miškine st.; 4 – Ruski put; 5 – Kralja Tomislava st.
18 Upušten je 3-4 m u odnosu na razinu terena unutar
gradske jezgre.
19 *** 1979: 436
20 Gradski blokovi na mjestu Kranjskoga i Koruškoga ba-
stiona prate njihov nekadašnji oblik.
21 U kontekstu ovoga rada „planiranom preobrazbom”
podrazumijeva se preobrazba provedena (u potpunosti ili
djelomièno) na temelju planske dokumentacije (za samu
razgradnju utvrðenja i za ureðenje prostora stvorenog uk-
lanjanjem istih), dok se „reguliranom preobrazbom” sma-
tra preobrazba koja je bila regulirana i zakonski provedena
(u potpunosti ili djelomièno) od strane gradskih ili dravnih
vlasti.
Povezivanje gradske jezgre i predgraða obli-
kovanjem trgova (Sl. 12) ostvareno je na pro-
storu nekadašnjega tvrðavnog opkopa ispred
Kranjskoga bastiona u prvoj polovici 20. sto-
ljeæa.
25
Trg je na ovomu prostoru planiran Re-
gulatornim nacrtom slobodnoga i kraljevsko-
ga grada Karlovca iz 1905. godine (Sl. 14) i Re-
gulatornom osnovom iz 1925. godine, dok je
na Preglednom planu grada Karlovca iz 1950.
godine vidljivo da je do polovice 20. stoljeæa
trg izveden u obliku kakav postoji i poèetkom
21. stoljeæa.
Povezivanje gradske jezgre i predgraða obli-
kovanjem perivoja (Sl. 16) ostvareno je obli-
kovanjem neprekinutoga neizgraðenog prste-
na na mjestu nekadašnjih bastionskih utvr-
ðenja, koji na svome zapadnom dijelu
26
ima
obiljeja perivojno oblikovanog prostora.
Utjecaj preobrazbe utvrðenja na matricu iz-
gradnje gradskoga tkiva – Novom izgrad-
njom na mjestu bastionskih utvrðenja obliko-
vani su blokovi s kontinuiranom linijom iz-
gradnje uz ulice. U sjevernome predgraðu –
osim izgradnje novoga bloka odreðenog da-
našnjom Vranyczanijevom, Šipuševom i Vite-
zoviæevom ulicom te Zrinskim trgom
27
– iz-
mjene strukture izgradnje u razdoblju preo-
brazbe i nakon nje odnose se na novu izgrad-
nju unutar postojeæih blokova. Nakon 1925.
godine intenzivno se izgraðuje rubni prostor
tvrðave sa zapadne strane,
28
gdje je oblikova-
no pet novih gradskih blokova, s rijetkom iz-




kontinuiranom izgradnjom uliènih proèelja
zapadno od njih.
Utjecaj eljeznièke pruge na preobrazbu
utvrðenja (Sl. 17) – Izgraðena pola stoljeæa
prije poèetka preobrazbe (1873. godine) oko
500 metara jugozapadno od središta Zvijez-
de, eljeznièka je pruga imala znaèajnu ulogu
u daljnjem prostornom razvoju grada, što je
vidljivo u oblikovanju blokovske strukture iz-
gradnje na mjestu nekadašnjih kurtina za-
padnoga dijela utvrðenja u procesu preobraz-
be, oblikovanju gradske osi
30
od današnjega
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Sl. 15. Zgrada Tehnièke škole u tvrðavnome opkopu
juno od nekadašnjega Koruškog bastiona poèetkom
21. st.
Fig. 15 Technical school building in the moat south
of the former Koruški bastion, early 21
st
c.
Sl. 14. Regulatorni nacrt slobodnoga i kraljevskoga
grada Karlovca iz 1905.
Fig. 14 Regulation plan of free and royal town
of Karlovac from 1905.
22 Današnja Ulica kralja Tomislava i Ulica V. Klaiæa.
23 Današnje ulice S. Radiæa i P. Miškine.
24 Sokolski dom, kino „Edison” s perivojem i dr.
25 Današnji Trg Lj. Gaja.
26 Na potezu od Kranjskoga bastiona do revelina.
27 Istoèni dio Vanjske velike pijace prikazane na kata-
starskoj karti Karlovca iz 1862. god.
28 Juno od današnje Ulice kralja Tomislava.
29 Sokolski dom, obiteljske vile s vrtovima.
30 Današnja Ulica kralja Tomislava.
Trga bana Jelaèiæa u gradskoj jezgri prema ju-
gozapadu, izgradnji uz rub zapadnoga dijela
Promenade, potezu perivoja na zapadnom di-
jelu tvrðavnoga opkopa, te opæenito u širenju
grada 20. stoljeæa, koje je bilo najznaèajnije
na prostoru jugozapadno od Zvijezde.
Prostor nekadašnje tvrðave smješten je na
istoènome dijelu današnje kompaktne urbane
strukture grada Karlovca
31
i èini 1/18 (5,5 %)
njene ukupne površine (34 ha / 612 ha; Sl.
22). Od nekadašnjih utvrðenja najbolje je sa-
èuvan tvrðavni opkop koji je na cijelomu pro-
storu oko gradske jezgre samo djelomièno ni-
veliran, a u kojem se nalazi pejsana površina




nekadašnjega tvrðavnog opkopa predstavlja
zgrada Tehnièke škole juno od Koruškoga
bastiona i košarkaško igralište zapadno od
Ulice Ðuke Bencetiæa. Kontinuitet opkopa
prekinut je na dva mjesta nasipima s novim




Iako su gotovo svi bastioni porušeni i visinski
ujednaèeni s razinom terena u gradskoj jez-
gri,
34
njihov je tlocrtni oblik uglavnom saèuvan
– ili u tlocrtnom obliku nove izgradnje
35
i visin-
skom razlikom u odnosu na tvrðavni opkop, ili
u obliku terena pejsanih odnosno perivojnih
površina. Iako su i sve tvrðavne kurtine poru-
šene i visinski ujednaèene s visinom terena u
gradskoj jezgri, njihovi potezi takoðer su èitlji-
vi. Na potezu jugoistoène, sjeveroistoène, sje-
verozapadne i djelomièno jugozapadne kurti-




ðenja èitljiva su i u obliku revelina istoèno od
Radiæeve ulice te pravcima današnjih ulica na
mjestu nekadašnjih ulaza u grad. Na istoènoj
strani utvrde oko Josipova bastiona moguæe je
odèitati prostor nekadašnjih glasija u obliku
terena (Sl. 20).
URBANISTI^KA OBILJE@JA PROSTORA
NA MJESTU BASTIONSKIH UTVR\ENJA
PO^ETKOM 21. STOLJE]A
URBAN FEATURES OF AREAS OF FORMER
BASTION FORTIFICATIONS IN THE EARLY
21ST CENTURY
Urbanistièka obiljeja prostora na mjestu ba-
stionskih utvrðenja odredit æe se prema me-
todi istraivanja uspostavljenoj pri izradi dok-
torske disertacije autora èlanka, koja se te-
melji na izradi modela za analizu (Sl. 24), u
kojem su u matrice gradova
37
ugraðene èetiri
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Sl. 16. Karlovac – povezivanje gradske jezgre i
predgraða perivojima: 1 – Trg Lj. Gaja; 2 – Promenada;
3 – perivojni prostor na istoènome dijelu revelina;
4 – perivojni prostor na jugozapadnom dijelu
tvrðavnoga opkopa; 5 – Perivoj slobode; 6 – perivoj
uz Gunduliæevu ulicu
Fig. 16 Karlovac – linking town nucleus with
the outskirts by means of parks: 1 – Lj. Gaja sq.;
2 – Promenade; 3 – park area on the eastern side of
the revelin; 4 – park area on the southwestern part
of the moat; 5 – Perivoj slobode; 6 – park adjacent
to Gunduliæeva st.
Sl. 17. Karlovac – odnos tvrðave i eljeznièke pruge:
1 – eljeznièka pruga, 2 – eljeznièki kolodvor, 3 – os
širenja grada prema jugozapadu
Fig. 17 Karlovac – relationship between the fortress
and the railway: 1 – railway line; 2 – railway station;
3 – urban development axis southwestwards
Sl. 18. Jugoistoèni dio tvrðavnoga opkopa poèetkom
21. st.
Fig. 18 Southeastern part of the moat, early 21
st
c. 31 Pod kompaktnom urbanom strukturom misli se na
onaj dio urbanoga tkiva koji ima obiljeje kontinuirano iz-
graðenog prostora, s izgradnjom urbanoga karaktera.
32 Na potezu od današnje Ulice P. Miškine do Ulice kralja
Tomislava.
33 Na mjestima nasipa prije rušenja utvrðenja nisu posto-
jali ulazi u gradsku jezgru u obliku mostova preko tvrðavno-
ga opkopa.
34 Uz izuzetak Josipova bastiona, gdje je djelomièno sa-
èuvana visina nekadašnjega nasipa.
35 Na mjestu Kranjskoga i Koruškoga bastiona graðevna
linija bloka prati nekadašnji obris bastiona.
36 Izgradnja je usporedna s nekadašnjom linijom bedema.
37 Matricu grada èine granice izmeðu gradskih insula i
prometnoga sustava grada na istraivanom prostoru. Ma-
trica je risana linearno, vanjskim rubom gradskih insula.
grupe podataka, pri èemu je svaka grupa po-
dataka u modelu prikazana odreðenim grafiè-
kim simbolima:
1. Javne graðevine – elementi urbane struk-
ture od gradskoga znaèenja, dobiveni pretva-
ranjem podataka iz kartografskih izvora u
grafièke simbole prilagoðene urbanistièkom
sagledavanju prostora.
38
2. Struktura izgradnje insula
39
na analizira-
nome prostoru – pri odreðivanju strukture iz-
gradnje insula razlikovane su: a) insule bez




to izgraðene insule sa slobodnostojeæim gra-
ðevinama;
41




u modelu prikazane su razlièitim grafièkim is-
punama pojedinih insula matrice grada.
43
3. Naèin korištenja insula na analiziranome
prostoru – pri odreðivanju naèina korištenja
insula razlikovane su: a) insule javne namje-
ne;
44
b) insule s mješovitom, preteito javnom
namjenom;
45
c) insule s mješovitom, preteito
ostalom namjenom;
46
c) insule ostalih namje-
na (u kojima nema javnih graðevina). Razlièiti
naèin korištenja insula u modelu bit æe prika-
zan razlièitim intenzitetom sive boje kao ispu-
ne pojedine insule matrice grada.
4. Prometni sustav na prostoru bastionskih
utvrðenja.
Provedbom analiza prema metodi
47
pokaza-
no je da prostor na mjestu bastionskih utvr-
ðenja u Karlovcu poèetkom 21. stoljeæa ima
sljedeæa urbanistièka obiljeja:
1. Prevladavaju preteito neizgraðene insule
sa slobodnostojeæim zgradama i insule bez
zgrada, dok je pojedinaèno najveæi broj pre-
teito neizgraðenih insula sa slobodnostoje-
æim zgradama. 2. Prevladavaju insule mješo-
vite, preteito javne namjene i insule javne
namjene, dok je pojedinaèno najveæi broj in-
sula mješovite, preteito javne namjene. 3.
Najveæi broj zgrada javne namjene smješten
je u preteito neizgraðenim insulama sa slo-
bodnostojeæim zgradama i u insulama mješo-
vite, preteito javne namjene. 4. Najveæi broj
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Sl. 21. Izgradnja sjeverne strane Ulice F. Kurelca
poèetkom 21. st.




Sl. 19. Saèuvani dijelovi utvrðenja poèetkom 21.
stoljeæa: 1 – tvrðavni opkop izmeðu Kranjskoga
i Karlova bastiona; 2 – dio tvrðavnoga opkopa
sjeverno od Josipova bastiona; 3 – Elizabetin bastion;
4 – jugoistoèna kurtina; 5 – tvrðavni opkop ispred
Elizabetina bastiona; 6 – dio revelina istoèno
od Ulice S. Radiæa
Fig. 19 Preserved parts of the fortifications in the
early 21
st
century: 1 – moat between Kranjski and
Karlov bastion; 2 – part of the moat north of Josipov
bastion; 3 – Elizabetin bastion; 4 – southeastern
curtain wall; 5 – moat in front of Elizabetin bastion;
6 – part of the revelin east of S. Radiæa st.
Sl. 20. Elementi èitljivosti utvrðenja u urbanoj
strukturi poèetkom 21. stoljeæa: 1 – izgradnja
na mjestu Kranjskoga bastiona; 2 – istoèni dio
tvrðavnoga opkopa; 3 – zapadni dio tvrðavnoga
opkopa
Fig. 20 Elements of recognition of the fortifications
in urban structure, early 21
st
c.: 1 – development of
the area of former Kranjski bastion; 2 – eastern part
of the moat; 3 – western part of the moat
38 Zgrade javne namjene koje su u modelu prikazane
kao grafièki simboli krunog oblika, te javni gradski pro-
stori, trgovi i perivoji koji su u modelu prikazani kao grafiè-
ki simboli u obliku trokuta.
39 Insula je dio gradskoga prostora omeðen s najmanje
tri ulice.
40 Insule u kojima je više od 50% površine insule neiz-
graðeno, a uz obodne ulice nije oblikovana kontinuirana li-
nija izgradnje.
41 Insule u kojima je više od 50% površine insule izgra-
ðeno, ali uz obodne ulice nije oblikovana kontinuirana lini-
ja izgradnje.
42 U insulama s blokovskom strukturom izgradnje, pro-
èelja više od dviju zgrada unutar jedne insule spojena su
u neprekinutu liniju izgradnje uz obodne ulice, a zgrade
zauzimaju više od 50% površine insule.
43 Vidjeti tumaè znakova na Sl. 24.
44 Insule sa zgradama javne namjene i/ili javnim grad-
skim prostorima, bez zgrada ostalih namjena.
45 Insule sa zgradama javne namjene i/ili javnim grad-
skim prostorima zajedno sa zgradama ostalih namjena pri
èemu prevladavaju zgrade javne namjene i javni gradski
prostori.
46 Insule sa zgradama javne namjene i/ili javnim grad-
skim prostorima zajedno s graðevinama ostalih namjena,
pri èemu prevladavaju graðevine ostalih namjena.
47 Vidjeti prilog.
javnih gradskih prostora nalazi se u preteito
neizgraðenim insulama sa slobodnostojeæim
zgradama i u insulama mješovite, preteito
javne namjene. 5. Najveæi broj skupina
48
jav-
nih graðevina nalazi se u preteito neizgraðe-
nim insulama sa slobodnostojeæim zgradama
i u insulama mješovite, preteito javne nam-
jene. 6. Najveæi broj poteza
49
skupina obliku-
ju preteito neizgraðene insule sa slobodno-
stojeæim zgradama i insule mješovite, prete-
ito javne namjene. 7. Prometni sustav pro-
stora na mjestu bastionskih utvrðenja odre-
ðuju radijalne ulice.
Analizom je pokazano da prema urbanistiè-
kim obiljejima prostora na mjestu bastion-
skih utvrðenja poèetkom 21. stoljeæa Karlovac
pripada grupi gradova s koncentracijom zgra-
da javne namjene i (razmjernom) koncentra-
cijom javnih gradskih prostora na mjestu ba-
stionskih utvrðenja, u kojima se gradski pre-
dio na mjestu nekadašnjih utvrðenja jasno ur-
banistièki odèitava u urbanoj matrici, pri
èemu ne postoji obilazna ulica oko gradske




Primjenom metode analize na veæi broj hrvat-
skih i europskih gradova pri izradi doktorske
disertacije autora èlanka odreðeni su karak-
teristièni tipovi tako nastalih središnjih grad-
skih prostora, prema kojima Karlovac pripada
integralnom tipu 1-A, što znaèi da na pred-
metnome prostoru prevladava (preteito) ne-
izgraðena struktura u kombinaciji s (prete-
ito) javnom namjenom u insulama. Uspored-
bom urbanistièkih obiljeja prostora iste ge-
neze u europskim gradovima koji pripadaju
istome tipu,
50
a u kojima je proces preobraz-
be bastionskih utvrðenja proveden u cijelosti,
moguæe je ponuditi i smjernice za polazišta
buduæih urbanistièko-arhitektonskih rješenja
na urbanistièki nedovršenim dijelovima neka-
dašnjih bastionskih utvrðenja u Karlovcu,
51
bilo da se radi o promišljanju oblikovanja ne-
prekinute obilazne ulice (Ringa) oko Zvijezde
ili naèinu izgradnje u njenoj kontaktnoj zoni.
Prilog: Analiza urbanistièkih
obiljeja prostora na mjestu
bastionskih utvrðenja u Karlovcu
poèetkom 21. stoljeæa
Supplement: Analysis of Urban
Features of Former Bastion
Fortifications Areas in Karlovac
in the Early 21
st
Century
Od ukupno 35,43 ha površine prostora na
mjestu bastionskih utvrðenja u Karlovcu, po-
èetkom 21. stoljeæa gradske insule zauzimaju
30,53 ha odnosno 86,17%, dok prometni su-
stav zauzima 4,9 ha odnosno 13,83% ukupne
površine. Na analiziranome prostoru prevla-
davaju preteito neizgraðene insule sa slo-
bodnostojeæim zgradama koje zauzimaju
27,75 ha odnosno 90,9% ukupne površine in-
sula na prostoru bastionskih utvrðenja. Insu-
le s blokovskom strukturom izgradnje zauzi-
maju 2,29 ha (7,5%), a insule bez zgrada 0,48
ha odnosno 1,6% ukupne površine insula.
Analizom naèina korištenja insula utvrðeno je
da na prostoru na mjestu nekadašnjih ba-
stionskih utvrðenja prevladavaju insule mje-
šovite, preteito javne namjene, koje zauzi-
maju 24,64 ha odnosno 80,73% ukupne povr-
šine insula. Insule javne namjene zauzimaju
3,6 ha (11,79%), insule mješovite, preteito
ostale namjene zauzimaju 0,91 ha (2,98%), a
insule ostalih namjena 1,37 ha (4,49% površi-
ne insula). Prometni sustav na prostoru ba-
stionskih utvrðenja obiljeava malen broj uli-
ca koje se najveæim dijelom nalaze na potezi-
ma nekadašnjih ulaza u utvrdu, bez dodatne
uliène mree ili obilazne ulice oko gradske
jezgre.
Od ukupno 7 zgrada javne namjene na analizi-
ranome prostoru, najveæi je broj smješten u
preteito neizgraðenim insulama sa slobodno-
stojeæim zgradama, ukupno 5 ili 71,43% ukup-
noga broja zgrada javne namjene. U insulama
s blokovskom strukturom izgradnje smještene
su 2 zgrade javne namjene (28,57%). Od
ukupno 8 javnih gradskih prostora najveæi je
broj smješten u preteito neizgraðenim insula-
ma sa slobodnostojeæim zgradama, ukupno 7
javnih gradskih prostora ili 87,5% njihova
ukupnoga broja. U insulama bez zgrada smješ-
ten je 1 javni gradski prostor (12,5% njihova
ukupnoga broja), dok u insulama s blokov-
skom strukturom izgradnje i u preteito izgra-
ðenim insulama sa slobodnostojeæim zgrada-
ma nema javnih gradskih prostora. Sve 3 insu-
le sa skupinama javnih graðevina imaju pre-
teito neizgraðenu strukturu, a zauzimaju
50,31% ukupne površine insula. U insulama s
blokovskom strukturom izgradnje nema sku-
pina. Na prostoru bastionskih utvrðenja potez
èine ukupno 3 insule koje zauzimaju površinu
od 15,36 ha odnosno 50,31% ukupne površine
insula, pri èemu sve 3 insule koje oblikuju po-
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Sl. 22. Smještaj tvrðave unutar gradskoga tkiva
poèetkom 21. st. s meðusobnim odnosom površina
Fig. 22 Location of the fortress within the urban




Sl. 23. Sklop vojarnice u tvrðavnome opkopu
oko Karlova bastiona poèetkom 21. st.




48 Skupinu u modelu èini jedna ili više zgrada javne nam-
jene te jedan ili više javnih gradskih prostora unutar iste in-
sule.
49 Potez (neprekinuti niz) u modelu èine dvije ili više in-
sula sa skupinama koje su meðusobno odvojene jednom
ulicom.
50 Istome tipu prostora na mjestu bastionskih utvrðenja
poèetkom 21. st. pripadaju središnji gradski predjeli u Osi-
jeku, Bremenu, Frankfurtu, Grazu, Hamburgu i Kopenhage-
nu (Krajnik, 2007: 260-267).
51 Opæi princip planiranja preobrazbi bastionskih utvr-
ðenja bio je oblikovanje predjela s koncentracijom javnih
graðevina na kontaktnome prostoru nekadašnje gradske
jezgre i predgraða.
tez imaju preteito neizgraðenu strukturu. Pre-
ma naèinu korištenja poteze èine 2 insule mje-
šovite, preteito javne namjene (površine
12,23 ha odnosno 40,06% ukupne površine in-
sula) i 1 insula javne namjene (površine 3,12 ha
odnosno 10,2% ukupne površine insula) na
prostoru bastionskih utvrðenja.
Od ukupno 7 zgrada javne namjene na anali-
ziranome prostoru, najveæi je broj smješten u
insulama mješovite, preteito javne namjene,
ukupno 3 ili 42,86% ukupnoga broja zgrada
javne namjene. U insulama javne namjene
smještene su 2 zgrade javne namjene
(28,57%), kao i u insulama mješovite, pre-
teito ostale namjene. Od ukupno 8 javnih
gradskih prostora najveæi je broj smješten u
insulama mješovite, preteito javne namjene,
ukupno 6 ili 75,0% ukupnoga broja javnih
gradskih prostora. U insulama javne namjene
smještena su 2 javna gradska prostora
(25,0% njihova ukupnoga broja), dok u insu-
lama mješovite, preteito ostale namjene
nema javnih gradskih prostora.
Na prostoru nekadašnjih bastionskih utvr-
ðenja smještene su ukupno 3 skupine javnih
graðevina, u insulama koje zauzimaju 15,36
ha ili 50,31% ukupne površine insula, pri
èemu su 2 grupacije smještene u insulama
mješovite, preteito javne namjene (zauzima-
ju 40,08%), a 1 grupacija u insuli javne namje-
ne (zauzima 10,23% ukupne površine insula).
U insulama mješovite, preteito ostale nam-
jene nema skupina.
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Sl. 24. Model za analizu urbanistièkih obiljeja
prostora na mjestu bastionskih utvrðenja
u Karlovcu poèetkom 21. st.:
1 – granica obuhvata analize,
2 – zgrada javne namjene,
3 – javni gradski prostor,
4 – javna namjena,
5 – preteito javna namjena,
6 – preteito ostale namjene,
7 – ostale namjene,
8 – blokovska struktura,
9 – preteito izgraðena struktura,
10 – preteito neizgraðena struktura,




Fig. 24 Model for analysis of urban features
of the areas replacing former bastion fortifications
in Karlovac, early 21
st
c.:
1 – scope of analysis,
2 – public building,
3 – public urban space,
4 – public purpose,
5 – predominantly public purpose,
6 – predominantly other purposes,
7 – other purposes,
8 – block-based structure,
9 – predominantly built-up structure,
10 – predominantly unbuilt structure,
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Saetak
Summary
Conversion of Bastion Fortifications in Karlovac
Bastion fortifications had to be converted to new
uses since they were no longer needed in the new
geo-political circumstances in Croatia and Europe
in the late 18
th
and the early 19
th
centuries. As a re-
sult, the town nuclei in many cities were connected
with the outskirts by the formation of the areas with
predominantly public buildings. As these are
mostly the urban areas nowadays, the aim of this
paper is to analyze not only the processes of the
formation and conversion of bastion fortifications
but also to point out the urban features of the areas
which replaced them in the early 21
st
century. Kar-
lovac with its bastion fortifications seems to be an
appropriate example for such an analysis as it was
the place of probably the most significant bastion




Due to the fact that any form of construction within
the fortifications areas was strongly prohibited by
military authorities until 1926, the fortifications ar-
eas in Karlovac remained almost untouched. With
the adoption of the 1925 Regulation plan and the
abolition of construction prohibition regulations,
the fortifications were partly demolished. However,
no significant development took place on these
sites and therefore the geometry of the Karlovac
fortifications was mostly preserved until the early
21
st
century. Curtain walls and bastions were de-
molished and the moats filled up immediately after
1925. The conversion went on mostly from 1926 un-
til the mid 20
th
century when new buildings were
built in the western part of the fortress. New blocks
were formed on the sites of Kranjski and Koruški
bastions following their original forms. Additio-
nally, two new urban blocks were built up on the
site of the curtain wall between them. A complex of
military facilities was built within the moat around
Karlov bastion whereas the moat south of Koruški
bastion became the site for a new school.
As the design of the promenade along the edge of
the glacis in the second half of the 19
th
century was
carefully planned and meaningfully conceived from
an urban planning point of view and inspired by
similar examples of Central European towns in the
second half of the 18
th
century and throughout the
19
th
century, so was the conversion of fortifications
after 1925 planned and regulated. Planning guide-
lines for town development after the fortifications
belt had been removed were laid down by the Regu-
lation Plan from 1925. According to this document,
the fortifications area was conceived as a land-
scaped park area along the already existing Pro-
menade. The plans also included a botanical
garden on the northern side as well as some new
structures.
Linking the town nucleus with the outskirts by
streets was effectuated by designing two new
streets along the three existing entries to the town
replacing the former bridge entrances over the
moat.
Linking the town nucleus with the outskirts by the
formation of squares was executed on the site of
the former moat in front of Kranjski bastion in the
first half of the 20
th
century. The square was
planned there by the 1905 Regulatory Chart of the
Free and Royal Town of Karlovac as well as by the
1925 Regulation Plan. The Plan of Karlovac from
1950 shows that the square was until the mid 20
th
century the same as in the early 21
st
century.
Linking the town nucleus with the outskirts by land-
scaped parks on the site of the former bastion forti-
fications was realized by the formation of a continu-
ous unbuilt green belt which, in its western part,
has the characteristics of a landscaped park area.
The eastern part of the compact urban structure of
Karlovac nowadays was once the site of the fortress
area covering 1/18 (5,5%) of the total area (34 ha /
612 ha). The best preserved segment of the fortifi-
cations is the moat which is only partly levelled in
the entire area around the town nucleus and con-
tains a landscaped area which in some of its parts
shows elements of landscape architecture. The
only built structure within the former moat is the
Technical school south of Koruški bastion and a
basketball court west of Ðuka Bencetiæ street. Al-
though all bastions are demolished and levelled
with the ground in the town nucleus, their plan
shape is mostly preserved either in the plan shape
of the new buildings and difference in elevation in
relation to the moat or in the configuration of the
landscaped, i.e. park areas. The urban structure in
the early 21
st
century also reveals the stretches of
curtain walls, the eastern part of the revelin and the
area of the former glacis.
The analysis of urban features of the areas occupy-
ing the sites of the former bastion fortifications in
the early 21
st
century (carried out within the frame-
work of the author's doctoral dissertation) shows
that Karlovac belongs to a group of towns with pub-
lic buildings and public urban areas in place of the
former bastion fortifications. The urban area on the
sites of the former fortifications is clearly reflected
in the urban matrix with no ring-road around the
town nucleus that would follow the geometry of the
former fortifications. By making a comparative
analysis of the urban features characterizing the ar-
eas of the same origin in the same type of European
towns in which the conversion process of bastion
fortifications was carried out in its entirety, it is pos-
sible to suggest guidelines for future urban and ar-
chitectural solutions in those parts of the former
Karlovac fortifications that are still insufficiently
defined from an urban planning point of view. The
solutions might either focus on the concept of a
continuous ring-road around Zvijezda or the way of
building within its contact zone.
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